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Pendahuluan  
Metodologi penelitian dapat didefinisikan sebagai tata cara yang lebih terperinci 
mengenai tahap-tahap melakukan sebuah penelitian. Metodologi sangat penting dalam sebuah 
penelitian karena metodologi akan digunakan sebagai aturan komunikasi, aturan penalaran, 
Aturan intersubjektivitas. 
 
Dalam pemilihan metodologi penelitian, selain mempertimbangkan metodologi terdahulu 
yang digunakan dalam penelitian sejenis, juga akan sangat dipengaruhi dengan batasan sumber 
daya yaitu waktu dan dana yang dimiliki oleh peneliti. Kompromi di antaranya akan 
menghasilkan sesuatu antara yang ideal dan yang praktis 
 
Pembahasan  
 
Desain penelitian terbagi menjadi 2 yakni penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dalam 
banyak hal, penelitian kualitatif dan kuantitatif berbeda, meskipun dalam banyak hal yang sama 
pula, saling melengkapi satu sama lain. Semua peneliti sosial secara sistematis mengumpulkan 
dan menganalisa data empiris dan dengan hati‐hati meneliti polanya agar dapat memahami dan 
menjelaskan kehidupan sosial.   
 
Salah satu perbedaan di antara kedua gaya tersebut berasal dari sifat data yang ada. Soft 
data (data lunak), dalam bentuk impresi, kata, kalimat, foto,simbol, dan sebagainya, mendiktekan 
strategi penelitian dan teknik‐teknik pengumpulan data yang berbeda dibanding hard data (data 
keras), dalam bentuk angka‐angka. 
 
Perbedaan lainnya ialah bahwa para peneliti kualitatif dan kuantitatif seringkali memiliki 
asumsi yang bervariasi tentang kehidupan sosial dan tujuan yang berbeda. Perbedaan te rsebut 
dapat membuat alat yang digunakan oleh gaya yang lain menjadi tak sesuai atau tak relevan 
lainnya. 
 
Dalam penelitian social melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang.lebih baik daripada 
hanya dari satu sudut pandang. Proses tersebut, yang disebut dengan triangulasi, dipergunakan 
oleh para peneliti kuantitatif dan kualitatif 
 
  
Penutup 
 
  Metodologi penelitian mempunyai 2 desain yakni Penelitian kuantitatif dan penelitian 
kualitatif sesungguhnya secara garis besar dapat disimpulkan sebagai memahami dan 
menjelaskan kehidupan sosial, sekaligus bertujuan pada pengujian  dan pembentukan teori. 
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